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The research structure chronotop	 communicative activity at preschool age in 
the conditions of the typical and mental disabilities is theoretically proved. Analysis 
psychological functions of a spatial component chronotop	 communicative activity in 
the preschool childhood are determined: value for mental development; specifics of 
communicative activity with various partners of interaction; expectations of the child 
concerning the partner in communicative activity; features of reactions, speeches, 
positions of the child in the course of communicative activity; communication 
context; family influence; the dominating requirements; prevailing means of 
communication; gender and age features; perceptual features of interaction and 
specifics of feedback.  
Keywords: chronotop	, communicative activity, preschool age, consciousness, 
ordinary and not ordinary reality, interaction, communication, adults, 
contemporaries, the favourite toy, the Imaginary Companions, animation characters. 
